




2. ookn big, large
5. beddo bed
3. heya
6. ookiku arimasen not big [the negative form of ookii desu]
7. tsukue desk　　　8. amari　(not) very
9. donna whatkindof-, whattype of
Dialogues :
I. A : Sumisu-sanno uchi wa ookii desu ka?
Mr. Smith, is your house big?
S'
�"Ee,ookiidesu.
Yes, it is big.
II. A : Sumisu-san no heyawa ookii desu ka?
Mr. Smith, is your room big?
S 'Ee, totemo ookii desu.
Yes, it is very big.
Ill. A : Sumisu-san no beddo wa ookii desu ka?
Mr. Smith, is your bed big?
S : lie, ookiku arimasen. No, it is not big.
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Ⅳ. A : Sumisu-san no tsukue wa ookii desu ka?
Mr. Smith, is your desk big?
S : lie, amari ookiku anmasen. No, it is not very big.
V. A '. Sumisu-san no uchi wa donna uchi desu ka?
Mr. Smith, what type of house do you have [lit. what type of
house is your house〕?
S : Watashi no uchi wa ookn uchi desu.　　My house is a big house.
VI. A : Sumisu-san no heya wa donna heya desu ka
Mr. Smith, what type of room do you have?





































This one is expensive.
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II. Transformation Drill (Negation)
1 ･ takai desu　-　takaku arimaseil takaku nai desu
2 ･ yasui desu　-　yasuku arimasen,　yasuku nai desu
Use the words in drill [I ].
ⅠII. Substitution Drill
1. Sumisu-san no heya wa ookii heya desu.　　Smith's room is a big room.
2.　　takai
yasui
4.　　donna
･　it
